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El concepte d’emergència moltes vegades es vincula a la pressa o a la 
immediatesa, però també fa referència a allò que apareix sota la super-
fície en un determinat moment, com una realitat que sempre fou allà 
però que ara restarà per sempre entre nosaltres. Com un inici, però 
també com un paradigma que ja mai més no podrà tornar a ser rebutjat 
o obviat. Moltes vegades s’ha entès la postmodernitat com una etapa 
històricament closa, superada, superadora... i també se l’ha menystin-
guda. Tan elitista com per interessar només els teòrics i alhora tan vul-
gar com per perdre efecte seductor. I tal vegada amb l’iberisme o, millor 
dit, amb el terme iberisme succeeix, en bona mesura, el mateix. Matei 
Calinescu, al seu extraordinari Five Faces of Modernity, subtitulava amb 
modernisme, avantguarda, decadència, kitsch i postmodernisme aquests 
vectors que de manera lineal abocaven a una nova realitat. I amb l’ibe-
risme avui ens passa justament això. És l’iberisme un reducte del passat 
mític, mort i ja amortitzat o encara és una utopia per completar? Cata-
lonia, Iberia and Europe és un tríptic d’autoria col·lectiva equilibrat, que 
albira aquest futur i aquest passat pre i postnacional. Els articles del lli-
bre tenen respostes per satisfer ambdues pretensions. La primera part 
de l’obra transita entre els estudis ibèrics i les identitats que en deriven. 
Les aportacions de Joseba Gabilondo, Robert Patrick Newcomb i Ga-
briel Magalhães són valuoses i estan ben estructurades. Especialment 
les que trobem en el capítol de Gabilondo, amb grans càrregues de re-
flexió i profunditat a partir de dues idees: ja no podem parlar únicament 
de nacionalisme (tal vegada hauríem de tenir en compte els conceptes 
imperialisme o postnacionalisme com a nous protagonistes del segle xxi), 
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i precisament per això la tensió iberista moltes vegades pot qüestionar 
alguns llindars vuitcentistes com les nacions i mostrar la liquiditat de 
les fronteres. Gabilondo parla d’aquest «nacionalisme banal» castellà 
que, com a cultura hegemònica, nega el seu propi nacionalisme. Tam-
bé és cert que l’iberisme s’ha d’acomodar a un escenari en què els paï-
sos que definien les monedes, la llengua i la frontera ara ja no ho fan de 
la mateixa manera. Per això Gabilondo l’encerta en detectar la temàtica 
«flotant» dels estudis ibèrics. Sobre aquestes tensions reflexionen Ro-
bert Patrick Newcomb i Gabriel Magalhães. El primer completa argu-
ments de les línies de Gabilondo i posa el dit a la nafra a la ja clàssica 
fal·làcia que afirma que l’hispanisme es dedica als estudis ibèrics, quan 
en realitat només en manlleva el nom. Segons ell, s’hauria de conside-
rar el moviment iberista si realment es pretén explorar plenament el po-
tencial de la península Ibèrica des d’un punt de vista plurilingüístic i 
pluricultural, des d’una perspectiva peninsular, comparada i no jerar-
quitzada.
Fet i fet, ens remet a les teories d’Arturo Casas i el seu descentra-
ment de la història literària tradicional en relació amb l’espai geocultu-
ral ibèric. Seguint aquests textos, hem de subratllar que molts estudis 
s’autodefineixen com a ibèrics quan el que practiquen són àmbits de 
reflexió lusoespanyola que o bé no problematitzen el règim nacional o 
bé fugen d’abordatges comparatistes.
El darrer text d’aquest primer bloc, signat per Magalhães, aposta per 
les metàfores cultural(istes) i els seus reflexos com a base dels sempre es-
timulants diàlegs peninsulars. Magalhães retorna a Saramago o a Tei-
xeira de Pascoaes i rememora la gran negació al diàleg que suposà Or-
tega i Gasset i la ceguesa incomprensible d’aquest envers el país lusità. 
Portugal sembla una paradoxa i una metonímia de gran part del seu 
pensament. L’autor de La España invertebrada s’enorgullia de comuni-
car-se en espanyol durant el seu exili lusità.
La segona part del llibre («Passat, present i futur») articula i refer-
ma el to assagístic i ofereix algunes aportacions ben interessants. Sérgio 
Campos Matos es reafirma en el fet que no existeix un sol iberisme i 
tempteja el paniberisme, el panhispanisme, l’iberoamericanisme i el pan-
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llatinisme que justament enllaça amb l’aportació (historiogràfica i ben 
documentada) de César Rina, qui centra el seu capítol (subtitulat «Ex-
pectativas internacionalistes y regeneración nacional») en el segle xix. 
Rina relaciona les expectatives iberistes coincidents amb les revolucions 
liberals burgeses i el regeneracionisme als estats peninsulars. L’autor 
insisteix a vincular iberisme amb liberalisme i nacionalisme... Per tant, 
econòmicament és pertinent l’aparició del debat aranzelari sobre la for-
mació, o no, d’un mercat comú peninsular.
Rina defensa la feina de Fernando Catroga i Sérgio Campos Matos 
com a contextualitzadors de la transformació del mapa europeu amb/en 
els vincles entre europeisme, panllatinisme (cal reivindicar, en aquest 
sentit, les publicacions de Lily Litvak sobre el tema) i universalisme de 
confraternització de pobles. En tots, l’iberisme hi és present. I en aques-
ta lògica resseguida al text de Rina apareixen personatges tan atractius 
com Sinibald de Mas i la seva obra La Iberia, de gran influència, la més 
editada, citada i combatuda dins el primer iberisme al segle xix, amb 
pròleg anònim escrit per Latino Coelho. Rina explica que el terme Ibèria 
s’usà llavors com a insult o amb la intenció de menystenir algú. Res que 
no traspassés al segle xx, on també a vegades el mot esdevenia sinònim 
d’Espanya. Segons l’autor, no només dins l’anarquisme, sinó també dins 
el liberalisme i el nacionalisme del segle xix, les col·lectivitats i les seves 
narratives esdevenien deutores d’un espai i temps nacional determinat.
L’article de José Miguel Sardica, «A europeização da Península e os 
novos iberismos, Portugal e a Espanya, 1986-1996», ja no se centra en 
aquestes revistes, fulletons i intents iberistes del segle xix, sinó que s’en-
dinsa en la política i la diplomàcia del segle xx. Per exemple, quan re-
corre a declaracions d’ambaixadors que albiraven un futur esplendorós 
entre Espanya i Portugal arran de la integració dels dos països en la Co-
munitat Europea el 1986. ¿Es traïa el terme iberisme? No. Però sí que, 
des d’aleshores, apuntalava dos països que fortificaven les seves arrels 
en el mateix moment que s’inserien en un estatus supranacional. Enca-
ra que aquest iberisme d’estat tendeix a no reconèixer-se com a nacio-
nalista, sí que encara tendirà a certes jerarquitzacions; per exemple, en 
la poca atenció que reben les notícies portugueses en els mitjans de co-
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municació espanyols o en l’assimilació d’alguns autors portuguesos en 
el sistema centrípet castellanocèntric, com pot ser el cas de Saramago. 
¿L’entrada d’Espanya i Portugal a la CE suposa una europeïtzació de la 
Península? Doncs en certa mesura no, ja que col·lectivament, a Espa-
nya, l’ús habitual del terme europeu s’assimila encara a dia d’avui als es-
deveniments que succeeixen enllà dels Pirineus. Evidentment, això 
també queda reflectit en el minso coneixement de les institucions euro-
pees i en la poca participació en els comicis electorals que s’hi organit-
zen. Sardica considera que una europeïtzació correcta revisita el terme 
iberisme i hi empatitza. És possible, però alhora el dilueix; encara més, 
el polaritza i, potser aquesta és una hipòtesi per treballar, el culturalit-
za. Si el posem en un flascó i el taxidermitzem com si només fos per a 
un públic prèviament segregat, en disminuïm la incidència real. Sardica 
esmenta una certa «predisposició socio-mental». És obvi que Portugal 
i Catalunya s’han condicionat mútuament en aquesta predisposició, 
però les reflexions de Martínez-Gil a «Portugal y el iberismo en el ac-
tual debate político catalán» són centrals: el lusocatalanisme es bifur-
carà entre els que privilegien a tota costa la independència de Portugal 
amb la qual es compara l’estatus jurídic català i els que s’ofereixen per 
trencar l’Espanya borbònica i aconseguir el reconeixement català. Fet i 
fet, els actuals esdeveniments concentrats en el referèndum català de 
l’1 d’octubre i la posterior declaració del cap de l’estat Felip VI demos-
tren aquesta simbiosi entre la unitat d’Espanya i la monarquia. Mar-
tínez-Gil sentencia: «el catalanismo de finales del siglo xix veía im-
possible la independencia pero a la vez tenía una enorme dificultad 
para justificar el federalismo hispánico, ya que no se identificaba sen-
timentalmente con una España que definía como Estado y no como 
nación». Els ecos del ja canònic Imagined Communities de Benedict 
Anderson hi són ben presents. De fet, la mutació estratègica del nacio-
nalisme català-liberal-conservador de les últimes dècades del segle xx 
també podria formar part, com a prova de càrrec, del fracàs de la segona 
transició espanyola. Martínez-Gil la situa l’any 2004 amb el desastre del 
procés de reforma de l’Estatut Català per part de Pasqual Maragall 
aprofitant la finestra d’oportunitat que li oferia la coincidència d’ideolo-
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gia amb José Luis Rodríguez Zapatero, en el govern de la nació. Mara-
gall, que ja havia transitat per noves formes de participació i represen-
tació polítiques, amb Massimo d’Alema i l’Olivera, veurà frustrada la 
plasmació política del reformisme hispànic dins el seu federalisme asi-
mètric. Portugal, però, entrarà en escena.
Si la via del reformisme hispànic no funcionava, el catalanisme in-
dependentista, en la figura de Josep-Lluís Carod-Rovira (ja com a vi-
cepresident de la Generalitat), ha insistit múltiples vegades en la con-
veniència d’una entente cordiale lusocatalana. Les reaccions envers 
algunes declaracions en aquest sentit, ja fos des dels editorials del dia-
ris portuguesos, ja fos per part d’autors com José Saramago, foren furi-
bundes, sense entrar a debatre el fons de la qüestió. 
De la mateixa manera que aquests mass media portuguesos no ate-
nen cap demanda, l’actual procés català aposta, en el seu Llibre blanc, 
per una cooperació a partir d’un Consell ibèric a la manera dels anys 
1990, quan es treballà amb vista a l’Arc Mediterrani a través de l’Ins-
titut Català de la Mediterrània (dirigit per Baltasar Porcel en el període 
1989-1999) o, a partir de 2004, a través de l’Euroregió Pirineus Mediter-
rània entre Catalunya, Illes Balears i Occitània.
Finalment, David Duarte conclou aquesta segona part del llibre 
amb un article molt ben documentat que evidencia les diferents veloci-
tats entre els iberismes de les revistes, els llibres i les editorials lusita-
nes. Duarte detecta que en els orígens de l’actual crisi de Catalunya hi 
ha la ja reconeguda i manifestada qüestió de la dualitat entre la legalitat 
espanyola i la legitimitat catalana. 
La tercera part és la més escorada a la politologia. Amb aportacions 
d’André Freire, Anna Pirozzoli, Thomas Jeffrey Miley, Silvio Berardi, 
Matteo Antonio Napolitano i Niccolò Inches, es redunda en aquesta 
idea «logística» de les euroregions i de les diferents articulacions post-
nacionals del catalanisme en ple segle xxi. La famosa internacionalit-
zació del procés sembla passar per desviar de manera no provisional, 
sinó gairebé perpètua, l’escenari català al bell mig del cor d’Europa, 
amb la incursió, per exemple, d’exiliats europarlamentaris. Només així 
sembla que es podrà mantenir viu el debat en l’agenda política d’aquests 
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anys. En aquesta tercera part, el llibre esdevé un reportatge actualís-
sim. Hi podem trobar la coneguda concentració unionista de la Plaza 
Colón de Madrid (amb la incursió del partit ultradretà Vox). Tot s’ac-
celera en l’espai geopolític i semblen molt llunyanes les consultes refe-
rendàries del Quebec, Escòcia, el Brexit..., aquesta darrera amb una 
impacte directíssim en les institucions europees. Thomas Jeffery Miley 
es demana al seu article si els catalans són una colònia interna. I con-
clou que són una minoria permanent. I és aquest concepte de «minoria 
permanent» el que crec que enllaça molt bé amb l’esperit del llibre edi-
tat i compilat per Giangiacomo Vale i David Duarte. Ple de «minories 
permanents», l’obra esdevé atractiva, és valenta en algunes interpreta-
cions i no s’acomoda en un recull d’opinions inconnexes amb l’excusa 
de l’iberisme. El que queda clar és que els estudis ibèrics formen part de 
la solució, ja que assenyalen un problema, problematitzen un debat a 
mig camí entre la política i l’ontologia en què podem encabir traces 
metodològiques del comparatisme entre cànons, reculls tematològics o, 
fins i tot, elements econòmics. Catalonia, Iberia and Europe contribueix 
al debat en el marc superior de la integració europea. Resta una pre-
gunta inconclusa que no trigarem molts anys a respondre: ¿Quins sedi-
ments de l’iberisme contribuiran al debat intermitent del catalanisme, 
a l’encaix de Catalunya dins Espanya o al procés d’independència?
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